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 2015 年 6 月 15 日(月) - 7 月 31 日(金) 
 
（5）実施方法 














 応募者数 2,503 のうちから抽選の結果、経済学研究科後期博士課程の学生 1 名が当選した。 
 
（9）回答者がアンケートを知った方法 













比 2 倍以上と大幅に増加した。 
 
 ■利用頻度（来館・ウェブサービス） 






かしながら、その前提条件の上でも「ほぼ毎日」「週に 3-4 回」「週に 1-2 回」という高い利用
































 ■評価対象とした図書館・室  
 今回附属図書館を評価対象とした回答が半数近くとなっている。また、附属図書館と医学図


















（11）前回（平成 20 年度実施）調査の概要 
・ 実施期間：2008 年 12 月 17 日(月)   2009 年 1 月 30 日(金) 
・ 対象者 ：京都大学の全学生・全教職員 
・ 実施方法：アンケート用紙及び Web アンケート 
・ 回答数  ：3,007 
・ 報告資料：京都大学図書館機構図書館・室利用者アンケート調査報告書（2009 年 9 月） 






                     
         
                                 
         














































合計 2,835  721 1,493 238 383 
（内訳）           
学部学生 1,084  399 621 64 0 
院生 801  202 480 119 0 
その他 
学生 
34  11 20 3 0 
留学生 47  12 28 7 0 
教員・ 
研究員 
470  95 329 44 2 
職員・学
内その他 
397  2 14 0 381 
名誉教授 2  0 1 1 0 
身分別回答（主な身分） 京都大学構成員（主な身分）
5
2.2  所属別回答 
 
人社系 計：721 情報学研究科 37 総合生存学館（思修館） 5
文学研究科・文学部 276 生命科学研究科 12 地球環境学堂・学舎 25
教育学研究科・教育学部 73 再生医科学研究所 4 東南アジア研究所 12
法学研究科・法学部 178 ウイルス研究所 4 地域研究統合情報センタ 1
経済学研究科・経済学 141 原子炉実験所 13 附属図書館 1
公共政策大学院 8 低温物質科学研究センター 1 総合博物館 1
経営管理大学院 24 学術情報メディアセンター 1 白眉センター 1
人文科学研究所 17 フィールド科学教育科学センタ 2 国際高等教育院 2
経済研究所 3 霊長類研究所 16 文化財総合研究センター 1
法科大学院 1 iPS 細胞研究所 9 学生総合支援センター 1
物質-細胞統合システム拠点 9 学際融合教育研究推進セン 3
自然系 計：1493 生存圏研究所 1 国際交流推進機構 1
理学研究科・理学部 318 防災研究所 2 環境安全保健機構 1
医学研究科・医学部 348 基礎物理学研究所 3 
医学部附属病院 8 産官学連携本部 1 事務・その他 計：383
薬学研究科・薬学部 55 事務部 377
工学研究科・工学部 468 総合系 計：238 その他 5
農学研究科・農学部 157 人間環境学研究科・総合人間学 163 未記入 1
エネルギー科学研究 24 アジア･アフリカ地域研究研究 20 





















































































 (1)全体の回答者の 97%が図書館利用経験者(前回調査 96%)であるが、事務・その他を除くと
99%と、その率は上がる。「ほとんど利用しない」と「利用したことがない」を足した比率は、
自然系 7.8%で、人社系 1.0%、総合系 2.5%と比べ高い比率となっている。 
(2)こちらも同様に、全体の回答者の Web 利用経験者は 94%だが、事務・その他を除くと 97%
と、こちらも 3 ポイント上がる。自然系では、「ほとんど利用しない」と「利用したことがない」




































































































   





































人社系 691 1 281 83 185 181 3 8 0 4 7 441 24 6
自然系 1136 40 12 18 3 20 322 353 73 311 154 562 174 68
総合系 215 2 75 20 18 15 1 7 0 6 14 176 32 4






















































人社系 356 578 2 193 49 124 120 3 1 0 1 1 234 15 43
自然系 705 904 33 4 9 0 7 189 332 43 179 93 294 82 112
総合系 119 172 1 36 9 8 7 1 4 0 2 11 140 17 11








全体 人社系 自然系 総合系 事務・その他 
来館 
利用 
1位 附属図書館 附属図書館 附属図書館 附属図書館 附属図書館 
2 位 吉田南総合図書館 吉田南総合図書館 吉田南総合図書館 吉田南総合図書館 医学図書館 
3 位 医学図書館 文学研究科図書館 医学図書館 文学研究科図書館 吉田南総合図書館
1位 附属図書館 附属図書館 附属図書館 附属図書館 附属図書館 
Web 
利用 
2位 図書館機構 図書館機構 図書館機構 吉田南総合図書館 図書館機構 
3 位 吉田南総合図書館 吉田南総合図書館 医学図書館 図書館機構 医学図書館 
 
 前回調査同様、来館利用の第 1 位は附属図書館で、各系ともに 3 割を超えている。事務・そ
の他で第 2位が医学図書館となっているが、これは医学所属の事務職員回答数が多いことに因
る。 










◇［回答方法］平成 27 年度：上位 3つまで選択可。（平成 20年度：複数回答可。） 
◇［回答数］ 平成 27 年度：回答者数 2,835 人（回答数 7,173） 
      （平成 20年度：回答者数 3,007 人（回答数 7,416） 
◇平成 27 年度は「グループでの学習」を新設した。 
 
図書館備付け資料の利用では「図書の利用」が回答者数の 74.2％を占め、前回調査（64.4％）






「自学自習」は回答者数の 52.1％で、前回調査（43.3％）と比べ 8.8 ポイント増加している。
また、平成 27年度に新設した「グループでの学習」は回答者数の 11.1％にあたり、「自学自習」
と合わせて、場としての図書館利用のニーズが一定の割合で存在することが窺える。 
一方、回答者の所属部局等の「分野別」で見ると、回答者数は人社系 727 人、自然系 1601
















































人社系 628 435 294 222 78 39 120 83 53 33 34 2 2
自然系 1,088 838 613 281 210 200 169 124 60 67 42 15 45
総合系 211 103 104 73 49 24 21 21 15 7 6 1 2
事務・その他 176 100 120 88 67 57 4 15 15 22 5 16 76
H27全体 2,1031,4761,131 664 404 320 314 243 143 129 87 34 125






















◇  緑色：は上位 5位    桃色：下位 5位 











 平成 27 年度に新たに追加した項目では「学習室 24」が上位に入った。学習室 24 は平成 21
年 1 月に附属図書館にオープンした 24時間利用可能な自学自習スペースで、学習の場としての
図書館利用を重視する学生のニーズに応える形になったといえる。また平成 26年 4月に附属図
H27全体 H20全体
学内からの取り寄せ 1,959 69.1% 494 68.5% 1,057 70.8% 166 69.7% 242 63.2% 1,959 1,917
学外からの取り寄せ 1,756 61.9% 491 68.1% 863 57.8% 179 75.2% 223 58.2% 1,756 1,818
キャンパス間返送サービス 1,167 41.2% 277 38.4% 661 44.3% 105 44.1% 124 32.4% 1,167
他大学図書館への紹介状発行 754 26.6% 294 40.8% 265 17.7% 103 43.3% 92 24.0% 754 788
レファレンス・ガイド 510 18.0% 191 26.5% 175 11.7% 68 28.6% 76 19.8% 510 262
図書館の使い方の案内 1,189 41.9% 369 51.2% 554 37.1% 117 49.2% 149 38.9% 1,189 1,408
資料の探し方の相談対応 958 33.8% 318 44.1% 407 27.3% 101 42.4% 132 34.5% 958 718
学習サポートデスク 579 20.4% 201 27.9% 254 17.0% 59 24.8% 65 17.0% 579
資料の探し方等の講習会 1,105 39.0% 364 50.5% 509 34.1% 122 51.3% 110 28.7% 1,105 827
広報誌「静脩」 862 30.4% 251 34.8% 368 24.6% 90 37.8% 153 39.9% 862 598
図書館のメールマガジン 470 16.6% 104 14.4% 242 16.2% 42 17.6% 82 21.4% 470 325
図書館のFacebookやTwitter 715 25.2% 202 28.0% 351 23.5% 103 43.3% 59 15.4% 715
研究個室 951 33.5% 339 47.0% 427 28.6% 106 44.5% 79 20.6% 951 592
グループ学習室 1,368 48.3% 438 60.7% 678 45.4% 121 50.8% 131 34.2% 1,368 573
OSL端末(コンピュータ) 1,563 55.1% 505 70.0% 802 53.7% 145 60.9% 111 29.0% 1,563 1,761
ラーニング・コモンズ 1,507 53.2% 534 74.1% 717 48.0% 142 59.7% 114 29.8% 1,507
学習室24 1,735 61.2% 573 79.5% 898 60.1% 144 60.5% 120 31.3% 1,735
環on 1,092 38.5% 351 48.7% 525 35.2% 150 63.0% 66 17.2% 1,092
蔵書検索KULINE 2,544 89.7% 691 95.8% 1,359 91.0% 224 94.1% 270 70.5% 2,544 2,326
MyKULINE 2,252 79.4% 671 93.1% 1,197 80.2% 206 86.6% 178 46.5% 2,252 1,184
スマホ/ケータイKULINE 1,091 38.5% 400 55.5% 507 34.0% 109 45.8% 75 19.6% 1,091
電子ジャーナル 1,719 60.6% 431 59.8% 906 60.7% 160 67.2% 222 58.0% 1,719 1,890
電子ブック 1,009 35.6% 304 42.2% 501 33.6% 108 45.4% 96 25.1% 1,009 496
データベース 1,151 40.6% 350 48.5% 542 36.3% 121 50.8% 138 36.0% 1,151 1,232
京大ArticleSearch 1,196 42.2% 324 44.9% 601 40.3% 135 56.7% 136 35.5% 1,196
学術情報リポジトリKURENAI 1,067 37.6% 343 47.6% 465 31.1% 132 55.5% 127 33.2% 1,067 365
貴重資料画像 388 13.7% 146 20.2% 122 8.2% 47 19.7% 73 19.1% 388 365
回答数 32,657 19,445
回答者数 2,835 721 1,493 238 383 2,792
事務・その他






















































一方「学習サポートデスク」は順位が低かった。平成 25 年 10 月に新しく附属図書館で始ま





   利用時間 
 
(1-1)  1 日あたりの図書館・室利用時間（分野別） 
 
◇回答者数 2,835 人。 
 
(1-2)  1 日あたりの図書館・室利用時間（利用者区分別） 
 
◇回答者数 2,835 人。 
 
 図書館・室利用時間は「1 時間」と「2時間」を合わせて 48.9％であった。分野別で見ると、




































































































(2-1) 1 日あたりの図書館・室の資料利用時間（分野別） 
 
◇回答者数 1,919 人 
（「(1-1）図書館・室利用時間」で「利用しない」と回答した 916 人を引いた数。） 
 























































































(3-1) 1 日あたりのネットワーク上の情報・資料利用時間（分野別） 
 
◇回答者数 2,835 人 
 
(3-2) 1 日あたりのネットワーク上の情報・資料利用時間（利用者区分別） 
 
◇回答者数 2,835 人 
 
 ネットワーク上の情報・資料の利用時間は、「1時間」と「2時間」を合わせて 58.7％を占め
た。分野別で見ると、回答者数は人社系 721 人、自然系 1,493 人、総合系 238 人、事務・その
他 383 人で、「1時間」と「2 時間」の回答者を合わせると人社系（64.6％）が最も多く、次が
総合系（63.0％）であった。一方、「利用しない」と回答したのは、事務・その他を除くといず
れも 20％未満であり、分野を問わずネットワーク上の情報や資料を利用していることが分かる。 
利用者区分別では、回答者数は学部生等 1,084 人、院生等 835 人、留学生等 47 人、教員等






































































































































































































































































2.7 および 2.8 では、回答者がひ
とつだけ自由に図書館・室を選び、
「期待度」、「現状評価」について、












  件数 (全体)％ 
1.附属図書館 1,351 47.7% 
2.宇治分館 32 1.1% 
3.文学研究科図書館 134 4.7% 
4.教育学部図書室 33 1.2% 
5.法学部図書室 58 2.0% 
6.経済学部図書室 47 1.7% 
7.理学部図書室 162 5.7% 
8.医学図書館 413 14.6% 
9.薬学部図書室 28 1.0% 
10.工学部図書室 151 5.3% 
11.農学部図書室 87 3.1% 
12.吉田南総合図書館 224 7.9% 
13.その他 115 4.1% 















階 1-7 点）。なお、満足度とは、期待度に対する現状評価の高低を示している。 
 
評価対象館・室 期待度 平均(A) 現状評価 平均(B) 満足度 平均(B/A) 
全体 5.410 4.857 0.902 
附属図書館 5.488 4.885 0.894 
吉田南総合図書館 5.317 4.811 0.909 
医学図書館 5.478 4.903 0.896 
 








 期待度 ：5.00 未満＝低、5.00 以上 5.60 未満＝中、5.60 以上＝高 





◇赤字：満足度が低い（0.8 未満） ※満足度＝現状評価÷期待度 

































































回答平均値  分からないと 
回答した比率 満足度 
(b)/(a) 
     
期待(a) 現状(b)  期待 現状 
1 図書館・室が便利な場所にある 0.941 5.892 5.547  2.22% 2.82%
2 図書館・室内が清潔である 0.918 5.951 5.462  2.93% 4.06%
3 図書館・室内は、快適で居心地がよい 0.870 5.977 5.201  3.10% 4.90%
4 机・椅子の数が十分で使いやすい 0.814 5.689 4.632  4.41% 7.20%
5 グループで利用できる場所が整っている 0.985 4.443 4.377  11.11% 20.32%
6 複写機が適切に使いやすく配置されている 0.926 4.680 4.336  14.57% 25.96%
7 必要な機能を備えたパソコンが十分にある 0.884 4.996 4.416  9.10% 17.18%
8 学習、研究に集中できる 0.869 5.913 5.139  5.43% 8.47%
9 図書館・室内は安全である 0.893 5.876 5.247  4.87% 8.25%
10 障がい者の利用に配慮されている 0.900 4.942 4.446  21.31% 38.38%
11 図書が十分に揃っている 0.810 6.018 4.876  5.78% 8.25%
12 雑誌が十分に揃っている 0.859 5.584 4.797  10.76% 18.66%




0.883 5.569 4.917  15.34% 26.81%
15 開館日が適切で利用しやすい 0.811 5.853 4.746  5.08% 6.70%
16 開館時間が適切で利用しやすい 0.793 5.887 4.667  4.97% 6.35%




0.907 5.355 4.857  22.50% 40.46%
19 資料がわかりやすく配置されている 0.882 5.549 4.895  6.70% 10.97%
20 館内の案内や掲示がわかりやすい 0.920 5.194 4.781  6.60% 11.89%
21 図書館・室の配布物が容易に入手できる 1.010 4.818 4.868  11.85% 23.60%
22 図書館・室の配布物の内容がわかりやすい 0.996 4.833 4.811  13.23% 26.31%
23 図書館・室のウェブサイトが利用しやすい 0.907 5.266 4.774  9.49% 16.79%
24 図書館・室がおこなう講習会が充実している 1.047 4.429 4.637  21.52% 38.48%
25 窓口・館内での職員の対応が良い 0.928 5.564 5.164  6.31% 10.97%






◇赤字：満足度が低い（0.8 未満） ※満足度＝現状評価÷期待度 
































































回答平均値  分からないと 
回答した比率 満足度 
(b)/(a) 
     
期待(a) 現状(b)  期待 現状 
1 図書館・室が便利な場所にある 0.944 5.857 5.529  1.55% 2.07%
2 図書館・室内が清潔である 0.876 6.019 5.275  1.85% 3.03%
3 図書館・室内は、快適で居心地がよい 0.817 6.083 4.969  2.07% 3.40%
4 机・椅子の数が十分で使いやすい 0.774 5.877 4.550  3.26% 5.18%
5 グループで利用できる場所が整っている 1.005 5.065 5.089  9.92% 17.91%
6 複写機が適切に使いやすく配置されている 0.933 4.674 4.363  14.88% 25.76%
7 必要な機能を備えたパソコンが十分にある 0.874 5.302 4.631  6.96% 14.14%
8 学習、研究に集中できる 0.839 6.055 5.080  3.63% 6.22%
9 図書館・室内は安全である 0.843 5.907 4.978  3.40% 7.40%
10 障がい者の利用に配慮されている 0.906 5.115 4.632  20.65% 38.93%
11 図書が十分に揃っている 0.834 6.124 5.105  5.33% 7.33%
12 雑誌が十分に揃っている 0.885 5.559 4.920  11.84% 21.84%




0.895 5.531 4.952  17.32% 29.16%
15 開館日が適切で利用しやすい 0.837 6.008 5.027  4.07% 5.33%
16 開館時間が適切で利用しやすい 0.820 6.020 4.938  3.92% 5.03%




0.902 5.248 4.736  23.39% 42.86%
19 資料がわかりやすく配置されている 0.888 5.514 4.896  6.29% 10.29%
20 館内の案内や掲示がわかりやすい 0.916 5.200 4.763  5.92% 11.18%
21 図書館・室の配布物が容易に入手できる 1.007 4.827 4.860  11.62% 23.24%
22 図書館・室の配布物の内容がわかりやすい 0.988 4.875 4.817  12.73% 25.39%
23 図書館・室のウェブサイトが利用しやすい 0.882 5.395 4.757  6.88% 12.51%
24 図書館・室がおこなう講習会が充実している 1.053 4.582 4.826  20.36% 37.75%
25 窓口・館内での職員の対応が良い 0.885 5.464 4.838  6.22% 12.73%










◇赤字：満足度が低い（0.8 未満） ※満足度＝現状評価÷期待度 







































































回答平均値  分からないと 
回答した比率 満足度 
(b)/(a) 
     
期待(a) 現状(b)  期待 現状 
1 図書館・室が便利な場所にある 0.922 5.845 5.387  1.79% 0.89%
2 図書館・室内が清潔である 0.922 5.791 5.341  1.79% 1.79%
3 図書館・室内は、快適で居心地がよい 0.906 5.927 5.370  1.79% 2.23%
4 机・椅子の数が十分で使いやすい 0.852 5.484 4.673  3.13% 3.13%
5 グループで利用できる場所が整っている 0.957 3.743 3.583  9.82% 21.88%
6 複写機が適切に使いやすく配置されている 0.998 4.300 4.291  15.18% 26.34%
7 必要な機能を備えたパソコンが十分にある 0.928 4.972 4.612  5.36% 10.27%
8 学習、研究に集中できる 0.890 5.894 5.245  3.57% 5.36%
9 図書館・室内は安全である 0.886 5.932 5.257  2.23% 4.46%
10 障がい者の利用に配慮されている 0.823 4.977 4.095  20.98% 38.84%
11 図書が十分に揃っている 0.801 5.917 4.742  3.13% 3.13%
12 雑誌が十分に揃っている 0.846 5.123 4.335  12.95% 21.43%




0.884 5.324 4.709  20.09% 32.59%
15 開館日が適切で利用しやすい 0.719 5.688 4.088  2.68% 3.13%
16 開館時間が適切で利用しやすい 0.719 5.784 4.157  2.68% 3.57%




0.949 5.097 4.838  31.25% 50.45%
19 資料がわかりやすく配置されている 0.895 5.462 4.886  5.36% 5.80%
20 館内の案内や掲示がわかりやすい 0.931 5.280 4.915  2.68% 4.91%
21 図書館・室の配布物が容易に入手できる 1.019 5.024 5.119  7.14% 13.39%
22 図書館・室の配布物の内容がわかりやすい 1.026 4.985 5.117  10.71% 19.64%
23 図書館・室のウェブサイトが利用しやすい 0.970 5.178 5.021  7.14% 15.18%
24 図書館・室がおこなう講習会が充実している 1.086 4.597 4.993  21.43% 34.38%
25 窓口・館内での職員の対応が良い 0.974 5.698 5.549  4.02% 4.91%










◇赤字：満足度が低い（0.8 未満） ※満足度＝現状評価÷期待度 































































回答平均値  分からないと 
回答した比率 満足度 
(b)/(a) 
     
期待(a) 現状(b)  期待 現状 
1 図書館・室が便利な場所にある 0.942 5.853 5.516  4.60% 7.02%
2 図書館・室内が清潔である 0.928 5.966 5.536  8.47% 11.86%
3 図書館・室内は、快適で居心地がよい 0.912 5.902 5.384  8.47% 12.35%
4 机・椅子の数が十分で使いやすい 0.879 5.704 5.014  10.17% 16.46%
5 グループで利用できる場所が整っている 1.004 4.912 4.931  17.92% 25.91%
6 複写機が適切に使いやすく配置されている 0.874 4.927 4.306  20.58% 32.69%
7 必要な機能を備えたパソコンが十分にある 0.869 4.991 4.338  19.85% 29.78%
8 学習、研究に集中できる 0.891 5.826 5.191  12.35% 17.43%
9 図書館・室内は安全である 0.914 5.856 5.350  10.90% 15.50%
10 障がい者の利用に配慮されている 0.924 5.102 4.714  24.21% 39.95%
11 図書が十分に揃っている 0.815 5.569 4.541  11.14% 17.68%
12 雑誌が十分に揃っている 0.840 5.595 4.699  12.11% 17.92%




0.854 6.139 5.246  11.14% 15.25%
15 開館日が適切で利用しやすい 0.833 5.644 4.704  10.90% 15.74%
16 開館時間が適切で利用しやすい 0.838 5.664 4.746  10.65% 15.25%




0.870 5.548 4.825  19.13% 30.99%
19 資料がわかりやすく配置されている 0.872 5.462 4.761  11.38% 20.10%
20 館内の案内や掲示がわかりやすい 0.907 5.303 4.808  11.38% 19.37%
21 図書館・室の配布物が容易に入手できる 0.942 5.068 4.772  14.04% 25.67%
22 図書館・室の配布物の内容がわかりやすい 0.939 5.057 4.750  15.50% 26.39%
23 図書館・室のウェブサイトが利用しやすい 0.872 5.669 4.946  12.11% 15.25%
24 図書館・室がおこなう講習会が充実している 0.975 4.944 4.823  22.28% 29.06%
25 窓口・館内での職員の対応が良い 0.917 5.686 5.214  11.38% 16.46%
26 クレームへの対応が迅速・適切である 0.897 5.502 4.933  22.76% 38.50%
 ◇「回答平均値」：有効回答数（＝「N（わからない）」を除いた数）の平均値（小数第四位を四捨五入）
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利用者区分別：「満足度」  ※満足度=現状評価÷期待度 
 
 ◇  緑色：満足度が高い（1.0 以上）  ◇  桃色：満足度が低い（0.8 未満） 
 
 「満足度」を利用者区分別に集計した。 






1 図書館・室が便利な場所にある 0.950 0.931 0.981 0.950 0.916
2 図書館・室内が清潔である 0.912 0.917 1.000 0.958 0.870
3 図書館・室内は、快適で居心地がよい 0.844 0.870 0.906 0.928 0.879
4 机・椅子の数が十分で使いやすい 0.772 0.819 0.878 0.898 0.832
5 グループで利用できる場所が整っている 0.956 0.999 0.911 1.035 1.012
6 複写機が適切に使いやすく配置されている 0.927 0.920 0.909 0.949 0.915
7 必要な機能を備えたパソコンが十分にある 0.866 0.876 0.928 0.947 0.878
8 学習、研究に集中できる 0.851 0.864 0.902 0.918 0.874
9 図書館・室内は安全である 0.875 0.894 0.987 0.943 0.867
10 障がい者の利用に配慮されている 0.934 0.891 0.998 0.874 0.836
11 図書が十分に揃っている 0.846 0.768 0.832 0.808 0.794
12 雑誌が十分に揃っている 0.932 0.817 0.864 0.816 0.817
13 辞書・事典類が十分に揃っている 0.960 0.882 0.889 0.862 0.869
14 電子ジャーナル・電子ブック・データベースが十分に
利用できる
0.914 0.854 0.863 0.871 0.881
15 開館日が適切で利用しやすい 0.781 0.797 0.866 0.867 0.865
16 開館時間が適切で利用しやすい 0.755 0.786 0.831 0.853 0.854
17 貸出冊数、貸出期間が適切である 0.861 0.836 0.918 0.889 0.874
18 図書・複写物を学内・外を問わず迅速に取寄せること
ができる
0.932 0.880 0.970 0.904 0.885
19 資料がわかりやすく配置されている 0.898 0.873 0.969 0.868 0.854
20 館内の案内や掲示がわかりやすい 0.937 0.922 0.989 0.909 0.866
21 図書館・室の配布物が容易に入手できる 1.014 1.031 0.974 1.017 0.944
22 図書館・室の配布物の内容がわかりやすい 0.999 1.023 0.970 0.999 0.917
23 図書館・室のウェブサイトが利用しやすい 0.911 0.913 0.993 0.912 0.857
24 図書館・室がおこなう講習会が充実している 1.071 1.065 1.054 1.032 0.957
25 窓口・館内での職員の対応が良い 0.902 0.933 1.009 0.979 0.913
26 クレームへの対応が迅速・適切である 0.910 0.927 0.996 0.984 0.882






























1 図書館・室が便利な場所にある 5.648 5.528 6.489 5.606 5.069
2 図書館・室内が清潔である 5.523 5.438 6.532 5.536 5.067
3 図書館・室内は、快適で居心地がよい 5.189 5.154 5.936 5.322 5.094
4 机・椅子の数が十分で使いやすい 4.523 4.584 5.500 4.915 4.627
5 グループで利用できる場所が整っている 4.465 4.156 5.000 4.392 4.547
6 複写機が適切に使いやすく配置されている 4.183 4.208 5.325 4.757 4.436
7 必要な機能を備えたパソコンが十分にある 4.533 4.199 5.372 4.483 4.335
8 学習、研究に集中できる 5.234 5.033 5.711 5.128 5.003
9 図書館・室内は安全である 5.231 5.228 6.279 5.435 4.936
10 障がい者の利用に配慮されている 4.541 4.306 5.839 4.509 4.212
11 図書が十分に揃っている 5.155 4.616 5.174 4.799 4.660
12 雑誌が十分に揃っている 4.979 4.657 5.225 4.755 4.613
13 辞書・事典類が十分に揃っている 5.185 4.787 5.250 4.828 4.698
14 電子ジャーナル・電子ブック・データベースが十分に
利用できる
4.780 4.813 5.300 5.276 4.927
15 開館日が適切で利用しやすい 4.656 4.640 5.511 4.986 4.899
16 開館時間が適切で利用しやすい 4.529 4.607 5.319 4.926 4.851
17 貸出冊数、貸出期間が適切である 4.862 4.812 5.723 4.921 4.716
18 図書・複写物を学内・外を問わず迅速に取寄せること
ができる
4.671 4.831 5.903 5.151 4.762
19 資料がわかりやすく配置されている 4.966 4.831 5.935 4.876 4.676
20 館内の案内や掲示がわかりやすい 4.836 4.705 5.957 4.794 4.587
21 図書館・室の配布物が容易に入手できる 4.889 4.839 5.889 4.850 4.713
22 図書館・室の配布物の内容がわかりやすい 4.844 4.796 5.864 4.774 4.611
23 図書館・室のウェブサイトが利用しやすい 4.765 4.694 5.723 4.901 4.675
24 図書館・室がおこなう講習会が充実している 4.657 4.561 5.400 4.642 4.637
25 窓口・館内での職員の対応が良い 4.963 5.170 6.340 5.537 5.102
26 クレームへの対応が迅速・適切である 4.694 4.922 6.212 5.269 4.717
























1 図書館・室が便利な場所にある 0.3 1.3 0.0 3.2 12.8
2 図書館・室内が清潔である 0.4 1.7 0.0 6.4 16.9
3 図書館・室内は、快適で居心地がよい 0.3 2.3 0.0 8.5 19.4
4 机・椅子の数が十分で使いやすい 0.7 4.0 2.1 12.7 25.7
5 グループで利用できる場所が整っている 11.1 15.8 19.1 34.1 38.8
6 複写機が適切に使いやすく配置されている 25.5 20.6 14.9 26.9 38.8
7 必要な機能を備えたパソコンが十分にある 7.7 11.6 8.5 31.1 39.0
8 学習、研究に集中できる 1.2 4.7 4.3 15.9 28.0
9 図書館・室内は安全である 3.5 4.4 8.5 11.4 25.4
10 障がい者の利用に配慮されている 35.7 34.6 34.0 43.9 47.6
11 図書が十分に揃っている 3.9 4.0 2.1 10.4 27.5
12 雑誌が十分に揃っている 22.4 11.6 14.9 12.5 31.0
13 辞書・事典類が十分に揃っている 25.4 20.0 14.9 18.9 35.8
14 電子ジャーナル・電子ブック・データベースが十分に
利用できる
38.0 15.4 14.9 13.1 37.8
15 開館日が適切で利用しやすい 1.7 3.2 0.0 11.9 22.4
16 開館時間が適切で利用しやすい 1.2 2.9 0.0 11.7 22.2
17 貸出冊数、貸出期間が適切である 4.6 4.7 0.0 14.0 27.2
18 図書・複写物を学内・外を問わず迅速に取寄せること
ができる
49.5 34.7 34.0 25.6 46.1
19 資料がわかりやすく配置されている 6.4 6.0 2.1 16.5 28.5
20 館内の案内や掲示がわかりやすい 8.2 7.4 2.1 15.7 28.0
21 図書館・室の配布物が容易に入手できる 19.9 21.2 4.3 27.8 36.0
22 図書館・室の配布物の内容がわかりやすい 24.4 24.3 6.4 27.8 36.5
23 図書館・室のウェブサイトが利用しやすい 15.3 11.9 0.0 18.6 31.0
24 図書館・室がおこなう講習会が充実している 38.7 34.5 25.5 41.9 43.8
25 窓口・館内での職員の対応が良い 9.0 6.8 0.0 11.2 25.9
26 クレームへの対応が迅速・適切である 46.4 40.5 29.8 44.9 50.1



















 ◇  緑色：回答数上位 5 位 
  
1 図書館・室が便利な場所にある 294 250 12 141 171 868
2 図書館・室内が清潔である 179 107 8 30 76 400
3 図書館・室内は、快適で居心地がよい 516 229 12 61 118 936
4 机・椅子の数が十分で使いやすい 310 93 4 34 47 488
5 グループで利用できる場所が整っている 90 24 1 9 4 128
6 複写機が適切に使いやすく配置されている 24 21 2 28 14 89
7 必要な機能を備えたパソコンが十分にある 80 25 2 14 12 133
8 学習、研究に集中できる 392 241 16 72 88 809
9 図書館・室内は安全である 57 34 7 14 18 130
10 障がい者の利用に配慮されている 8 2 1 8 3 22
11 図書が十分に揃っている 492 518 27 278 198 1,513
12 雑誌が十分に揃っている 83 182 5 176 66 512
13 辞書・事典類が十分に揃っている 21 38 3 27 21 110
14 電子ジャーナル・電子ブック・データベー
スが十分に利用できる
42 180 11 219 80 532
15 開館日が適切で利用しやすい 159 105 4 33 28 329
16 開館時間が適切で利用しやすい 266 155 11 54 58 544
17 貸出冊数、貸出期間が適切である 94 109 6 23 22 254
18 図書・複写物を学内・外を問わず迅速に取
寄せることができる
11 43 1 65 24 144
19 資料がわかりやすく配置されている 29 26 3 15 15 88
20 館内の案内や掲示がわかりやすい 6 6 0 2 6 20
21 図書館・室の配布物が容易に入手できる 3 1 0 0 1 5
22 図書館・室の配布物の内容がわかりやすい 0 0 0 0 0 0
23 図書館・室のウェブサイトが利用しやすい 7 14 2 28 18 69
24 図書館・室がおこなう講習会が充実してい 4 4 0 2 7 17
25 窓口・館内での職員の対応が良い 25 33 2 31 44 135
26 クレームへの対応が迅速・適切である 4 3 0 7 5 19
3,196 2,443 140 1,371 1,144 8,294






































1 図書館・室が便利な場所にある 167 476 60
2 図書館・室内が清潔である 96 207 23
3 図書館・室内は、快適で居心地がよい 256 499 68
4 机・椅子の数が十分で使いやすい 139 273 31
5 グループで利用できる場所が整っている 38 80 6
6 複写機が適切に使いやすく配置されている 30 41 4
7 必要な機能を備えたパソコンが十分にある 35 75 11
8 学習、研究に集中できる 236 435 53
9 図書館・室内は安全である 36 64 12
10 障がい者の利用に配慮されている 8 8 3
11 図書が十分に揃っている 411 754 158
12 雑誌が十分に揃っている 147 237 63




15 開館日が適切で利用しやすい 106 172 25
16 開館時間が適切で利用しやすい 139 310 41




19 資料がわかりやすく配置されている 25 39 9
20 館内の案内や掲示がわかりやすい 4 9 1
21 図書館・室の配布物が容易に入手できる 1 1 2
22 図書館・室の配布物の内容がわかりやすい 0 0 0
23 図書館・室のウェブサイトが利用しやすい 4 43 4
24 図書館・室がおこなう講習会が充実している 1 8 1
25 窓口・館内での職員の対応が良い 24 59 11
26 クレームへの対応が迅速・適切である 2 11 1
合計 2,133 4,358 701



















院生等では、「11．図書が十分に揃っている」（人社系 23.0％、自然系 19.6％、総合系 24.8％）
「12．雑誌が十分に揃っている」（人社系 10.3%、自然系 5.6%、総合系 10.0％）において差異
が見られ、自然系ではより電子リソース資料への重要度が高くなっていることが推察できる。 
教員等では、「11．図書が十分に揃っている」（人社系 28.2％、自然系 17.6％、総合系 22.7％）
「12．雑誌が十分に揃っている」（人社系 16.5%、自然系 11.6%、総合系 13.6％）「14．電子ジ
ャーナル・電子ブック・データベースが十分に利用できる」（人社系 12.3%、自然系 16.9%、
総合系 17.4％）が各分野の上位 3 位である。資料の種別により重要度の差異が見られる。人社
系では図書、自然系および総合系では電子リソースの重要度が高くなっている。 
＜利用者区分別所属分野別パーセンテージ＞ （グラフ③） 
1 102 173 19 38 184 28 24 105 10
2 62 111 6 24 69 14 8 20 2
3 195 291 30 41 159 29 16 37 8
4 113 178 19 24 60 9 1 31 2
5 31 55 4 5 18 1 1 7 1
6 11 11 2 12 8 1 7 20 1
7 26 47 7 7 16 2 2 10 2
8 152 226 14 65 144 32 14 53 5
9 23 29 5 10 21 3 2 10 2
10 5 3 0 1 1 0 1 4 3
11 179 279 34 143 286 89 80 167 30
12 34 42 7 64 82 36 47 110 18
13 11 8 2 10 18 10 10 16 1
14 14 24 4 41 114 25 35 160 23
15 65 86 8 33 58 14 7 23 3
16 88 165 13 40 94 21 9 39 6
17 41 45 8 36 51 22 4 15 4
18 4 6 1 11 25 7 4 55 5
19 12 16 1 8 13 5 4 8 3
20 3 3 0 0 5 1 1 1 0
21 1 0 2 0 1 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 6 1 1 11 2 2 25 1
24 1 2 1 0 4 0 0 2 0
25 10 14 1 8 18 7 5 24 2
26 1 3 0 1 1 1 0 7 0
合計 1,184 1,823 189 623 1,461 359 284 949 132
学部生等 院生等 教員等










 自由記述の記入から 1,905 件の意見を収集した。これを前回と同様に、意見を肯定的意見と
否定的意見（改善要望等を含む）に区分するとともに、内容により下図の 4 局面に分類した。 
 
 


























































































































































































































































































































1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
9 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
10 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
11 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
12 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
13 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
14 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
15 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
16 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
17 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
18 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
19 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
20 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
21 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
22 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
23 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
24 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
25 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7






























平成 27 年度 図書館協議会第二特別委員会（図書館サービス） 
（委員長：～2015.10） 平田 昌司        文学研究科 
（委員長：2015.11～） 水谷 雅彦        文学研究科 
         杉本 均         教育学研究科 
         坂 志朗         エネルギー科学研究科 
         東長 靖         アジア・アフリカ地域研究研究科 
         渡邉 紹裕        地球環境学堂 
         IALNAZOV, Dimiter Savov 大学院総合生存学館 
         間瀬 肇         防災研究所 
         新後閑 禎        経済研究所 
         大久保 嘉高       原子炉実験所 
         高井 正成        霊長類研究所 
         北村 由美        附属図書館研究開発室 






京都大学図書館機構アンケートワーキンググループ           
（主査）         赤澤 久弥     情報サービス課課長補佐 
（副主査）        那須 一夫     情報管理課課長補佐 
         福島 利夫     情報管理課雑誌情報掛長 
             櫻井 待子     情報サービス課参考調査掛長 
             原竹 留美     情報サービス課相互利用掛長 
             坂本 拓      情報サービス課参考調査掛主任 
             大西 賢人     情報サービス課相互利用掛 
             佐々木 健二    情報サービス課資料運用掛 
         井上 恵美     情報サービス課長 
（以上、附属図書館） 
 ポスターデザイン                     
      八木澤 ちひろ     医学図書館 
 教務・学生支援室図書掛 
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